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ベッドから車いすへの移乗介助時に受ける感覚についての考察
Consideration about the sense to receive at the time of 


















































































































































































NO学年年齢 身長 体重 立位時 全体 立位時 全体
1 １年 18 166 54 上に持ち上げられる 腰に圧迫感足がぶつかる 自然に立てる 下に目線があり怖い
2 1年 18 175 60 持ち上げられる 自分で肩につかまれ安心 前に出る 足がからまる
前に倒されそうでこわい
3 １年 19 172 52 立ちにくい 膝がじゃま 自然に浮く感じ 支えがほしい
4 １年 19 165 43 立ちにくい 回る時足がぶつかる 自然にお尻が浮く 下を向いていて不安
5 １年 19 175 65 浮き上がる 安心感がある 前に出される 支えてほしい尻もちをつきそう
6 ２年 20 158 48 力が入りにくい 支えに圧迫感車いすが見えず不安 楽に立てる
足元が見え動きがわかる
7 ２年 20 169 87 上に引っ張られる 支えがしっかりして安心 自然に浮く感じ 落ちるかもという不安
8 ２年 20 170 56 上がる感じ 膝があたる安定感ある 自分の足で立ってる感じ 回る時もたつく
9 ２年 20 169 57 力が入らない 安心感がある自分がつかまれ安心 楽に立てる 介助者が見えず怖い
10 ２年 20 178 60 持ち上げられる 足が気になる 自然に立てる 前のめり不安
11 ３年 21 175 53 持ち上げられる 車いすが見えず不安 スムーズに浮く 足がからまる
12 ３年 20 169 55 立たされる感じ 足が気になる 自然に浮く わきがくすぐったい支えが不安
13 ３年 20 172 76 立たされてる 支えに圧迫感 前に出される 支えが少く不安
14 ３年 20 163 58 持ち上げられる 足があたる強引な感じ 自然に浮く 回るときこわい
15 ３年 20 164 70 持ち上げられる 支えに圧迫感車いすが見えず不安 力かからない 足元が見え安心
16 ４年 21 172 65 引っ張り上げられる 足元が見えず不安 楽に立てる 足元が見え動きがわかる
17 ４年 21 170 56 立たされてる 足が気になる安心感あり 楽に浮く 支えが不十分で怖い
18 ４年 21 171 70 重心がのらない 車いすが見えない 重心がのる 前屈み不安
19 ４年 21 168 60 引っ張られる 支えしっかり安心自分がつかまれる スムーズに浮く 視線が下で不安
20 ４年 21 170 60 持ち上げられる 支えがしっかりして安心 軽く自然に浮く わきがくすぐったい
助介作動助介近接性属者験被
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